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EDQGVEHFRPHFRQYH[ZLWKUHVSHFWWRWKHZDOOLQ'(0DQGVWUDLJKWEXWLQFOLQHGLQ0306LPLODUREVHUYDWLRQVDUH
DOVRYDOLGIRUT 
)LJXUHVKRZVWKHQRUPDOLPSDFWIRUFHVREWDLQHGZLWKWKHWZRPRGHOV:LWKERWKPHWKRGVLQFDVHT WKHIRUFH
LQFUHDVHVXSWRDFRQVWDQWYDOXHZKLFKFRUUHVSRQGVWRWKHVWDWLFUHDFWLRQIRUFH,QFDVHT WKHIRUFHLQFUHDVHVXS
WRDSHDNYDOXHGXHWRWKHG\QDPLFLPSXOVHDQGWKHQGHFUHDVHVWRWKHFRQVWDQWVWDWLFYDOXH+RZHYHUWKHLPSDFWIRUFHV
DUHTXDQWLWDWLYHO\GLIIHUHQWLQWKHWZRPHWKRGV

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
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)LJ;YHORFLW\ILHOGGXULQJWKHSURSDJDWLRQDQGLPSDFWSKDVHLQFDVHRIT 
030SUHGLFWVORZHULPSDFWIRUFHVLQFDVHRIVORSHLQFOLQDWLRQT 7KLVUHVXOWLVH[SODLQHGREVHUYLQJWKHVKDSH
RIWKHGHDG]RQHLQ030VLPXODWLRQWKHGHSRVLWLVWKLQQHUDQGPRUHHORQJDWHGFRPSDUHGWR'(0)LJ,QFRQWUDVW
DKLJKHUSHDNIRUFHLVREWDLQHGZLWK030IRUWKHLQFOLQDWLRQRI7KLVUHVXOWPD\EHVXUSULVLQJEHFDXVHWKHLPSDFW
YHORFLWLHVDUHKLJKHULQ'(0,WFRXOGEHGXHWRWKHGLIIHUHQWHYROXWLRQRIWKHGHDG]RQHRUWRDGLIIHUHQWEHKDYLRURI
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WKHPDWHULDODWWULEXWHGGXULQJWKHLPSDFWE\WKHFRQWLQXXPDQGGLVFUHWHDSSURDFK,QGHHGLWFDQEHQRWHGWKDWLQ'(0
WKHIURQWLVFKDUDFWHUL]HGE\DFROOLVLRQDOUHJLPHWKHGHQVLW\LVTXLWHORZDQGSDUWLFOHVLQWHUDFWPDLQO\E\LQVWDQWDQHRXV
FROOLVLRQZLWKDVLJQLILFDQWHQHUJ\GLVVLSDWLRQZKLFKLVQRWWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKHFRQWLQXXPDSSURDFK
7KHPD[LPXP LPSDFW IRUFHPHDVXUHG LQ WKH H[SHULPHQW LV N1P IRUT  DQG N1P IRUT  %RWK
PHWKRGVRYHUHVWLPDWHWKHLPSDFWIRUFHEXWLWVHHPVWKDWDEHWWHUUHVXOWLVREWDLQHGZLWK030DWORZLQFOLQDWLRQVDQG
ZLWK'(0DWKLJKHULQFOLQDWLRQV

)LJ)ORZSURILOHEHIRUHWKHLPSDFWLQD030DQGE'(0DQGIORZSURILOHHYROXWLRQGXULQJWKHLPSDFWIRUF030DQGG'(0

)LJ1RUPDOLPSDFWIRUFHVREWDLQHGZLWK030DQG'(0IRULQFOLQDWLRQDQJOHVRIDQG
'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV
7KHLPSDFWRIDJUDQXODUPDVVLVDFRPSOH[SKHQRPHQRQZKLFKLVWKHUHVXOWRIPXOWLSOHSKDVHVFRUUHODWHGRQHHDFK
RWKHU WKH LQLWLDWLRQ RI PRWLRQ LWV SURSDJDWLRQ DORQJ WKH FKDQQHO DQG WKH LQWHUDFWLRQ ZLWK WKH REVWDFOH ZLWK WKH
VXEVHTXHQWIRUPDWLRQRIWKHGHDG]RQH,QWKLVZRUNZHGLGQRWFRYHUH[KDXVWLYHO\DOOWKHVHDVSHFWVEXWZHZDQWWR
JLYHDQLQVLJKWWRWKHSUREOHP
$OWKRXJKWKHWZRPHWKRGVDUHLQWULQVLFDOO\GLIIHUHQW WKHREWDLQHGHYROXWLRQRIWKHLPSDFWIRUFHLVTXDOLWDWLYHO\
VLPLODUEXWQRWTXDQWLWDWLYHO\7KHLPSDFWIRUFHLVVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHHYROXWLRQRIWKHGHDG]RQHZKLFKDFWV
DV D GDPSHU IRU WKH DUULYLQJ IORZ PDVV 7KH IRUPDWLRQ RI WKH GHDG ]RQH GLIIHUV EHWZHHQ '(0 DQG030 WKXV
H[SODLQLQJWKHGLVVLPLODUIRUFHYDOXHV
'(0 WDNHV LQWR DFFRXQW WKH PLFURPHFKDQLFDO LQWHUDFWLRQV EHWZHHQ SDUWLFOHV ZKLFK DSSHDUV IXQGDPHQWDO WR
GHVFULEHWKHEHKDYLRURIGHQVHJUDQXODUIORZV,QSDUWLFXODUWKHQXPEHURIFROOLVLRQVDQGWKHHYROXWLRQRIWKHIRUFH
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FKDLQVVKRXOGEHLQYHVWLJDWHG,Q'(0VROLGJUDLQVDUHVLPXODWHGZLWKVSKHUHVEXWWUXHJUDQXODUPDWWHULVFRQVWLWXWHG
E\LUUHJXODUDQJXODUSDUWLFOHVWKHHIIHFWRIWKHVKDSHDQGWKHFRQWDFWPRGHOVKRXOGEHH[DPLQHGLQPRUHGHWDLOV
,Q030WKHPDWHULDOUHVSRQVHLVVLPXODWHGZLWKDQHODVWRSODVWLFPRGHOZKLFKLVXQDEOHWRWDNHLQWRDFFRXQWWKH
HIIHFWRILQVWDQWDQHRXVFROOLVLRQVEHWZHHQJUDLQV7RLPSURYHWKHUHVXOWVDPRUHVRSKLVWLFDWHGFRQVWLWXWLYHPRGHO
DEOHWRFDSWXUHWKHEHKDYLRURIWKHJUDQXODUIORZLQDZLGHUDQJHRIVKHDUUDWHVVKRXOGEHLPSOHPHQWHG+RZHYHU
GHVSLWHWKHUHVHDUFKGRQHLQWKLVILHOGDVDWLVIDFWRU\VROXWLRQKDVQRWEHIRXQG\HW
$FNQRZOHGJHPHQW
7KHDXWKRUVZRXOGOLNHWRWKDQNWKH(8DQGWKH,WDOLDQ0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ8QLYHUVLW\DQG5HVHDUFK0,85
IRU IXQGLQJ LQ WKH IUDPH RI WKH FROODERUDWLYH LQWHUQDWLRQDO FRQVRUWLXP'20,12 ILQDQFHG XQGHU WKH (5$1(7
&RIXQG:DWHU:RUNV&DOO7KLV(5$1(7LVDQLQWHJUDOSDUWRIWKH-RLQW$FWLYLWLHVGHYHORSHGE\WKH:DWHU
&KDOOHQJHVIRU&KDQJLQJ:RUOG-RLQW3URJUDP,QLWLDWLYH:DWHU-3,
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